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Oi samping itu. sebanyak 1,900 penajaan telah ditawarkan kepada pc-
Iajar-pelajarcemerlangyang tidak tcrpilih di bawah PILN untuk mengikuti
pengajian ke Institut Pengajian Tinggi (lPT) tempatan dan kampus-kampus
cawangan University of Nottingham, Monash University, Swinburne Uni-
versityo.fTechnology dan Curtin University of Technology sertaIPT terpilih
untuk bldang-bidangkritikal ~anstrate.gik.
Pelajar yang berjaya dipihh akan ditaja di peringkat matrikulasi/asa-
si/pra-universiti dan seterusnya ke peringkat ijazah pertama sekiranya
mdepasi syarat akademik yang ditetapkan semasadi peringkat l.'1lTSUSper-
sediaan. Bilangan pcnajaan yang dil3warkan mengikut kaum adalah seperti
berikut: .
Bagi pelajar-pelajarlepasanSPM yang tidak ditawarkan sebarangpenajaan
di bawah PILN, mereka masih bcrpeluang memohon penajaan di bawah
Program ljaz.ah Dalam Negara (PION) sekiranya ditawarkan tempat di














































6Bilangary_pelajaryang telah ditawarkan penajaan untuk PILN dan PION
adalah termasuk semua ptmonon yang mend!lpat sekurang-kur.mgn.yaA+lain-lain
5dal m 9 m la pelajaran.. '"
Bagi enampung kos ~ngajian pc'lajar seramai 3,750, kerajaan me-•.merluk n peruntuka sebanyak RM1.96 bilion untuk sepanjang per.g jianJUMLAH
,750sept:rtipc'rinci ndi b wah:
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Seldah keputusanPllN diumumkan pada21 Mei 2010,seramai59 pelajar
Secara keseluruhannya bilangan penajaan (PllN dan PION) yang telah
telah menolak tawar n JPA dan sebanyak 4,298 rayuan telah diterima.
ditaw r an mengikut kaum dan progr m untuk tabuo 2010 ad lah seperti
Daripada bilangan tersebut terdapat seb nyak 1,lt8 r )"UanadaJah terdiri
berikut:
daripada c Jo -c Jon yang m n a at sekurang-ku ngnya 9A+. Sehubungan itu, Perdana Menteri pada9 Jun 2010telah bersetuju del\,"dncadangan pen mbahan seb nyak 250 en jaan di bawah PllN bagi tahun2010 menj dikan bilan penajaan keseluruhanny seb nyak 1,7S0.Bilanga pel1 ja yang dit w rkan mengilmt bum selepa penambahaseb..llly k250te p t dal hsep rtibcrikut:
Dua bidang yang paling popular di kalan~ancalon ialah perubatan dan
kejunlteraan. Manakala, negarapengajian pihhan oleh majoriti calon/pelajar
ialah United Kingdom, Australia dan New Ualand_
Stbanyak 847tempat disediakanbagipelajar-pelajaryang memohon bidang
kritikal (perubatan,pergigian dan farmasi)di pelbagainegan yang antaranya
Australia, New Zealand, India, Republik Czech, Poland dan program-program
berkembardi Penang Medical College,Melaka Manipal Medical College dan
International Medical University.
Bagi bidang kejurutcraan, sebanyak 410 tempat dlsediakan di negara
Perancis,Jerman, Amerika Syarikat dan lain-lain. Manakala bakinya adalah
bagi bidang·bidangkeutamaandanstrategikyang lain.
Pemilihan pelajar adalah berasaskan merit kriteria dan bidang yang
ditetapkan. Penawaranmcngikut kategorida.nkaum bagi 1,500pelajaradalah
seperti berikut:
Selain daripada penajaan ke luar negara, kerajaan turut menaja pclajar-
pelajar cemerlang ke IPT tempatan selaras dengan dasar keraJaan dalam
memartabalkan wr tempatan ke arab menjadikan negara sebagai pusat
kecemerlangan dalam pe-
nyelidikan dan pembelaja- IIran. : If' ••Selaras e gan. hasr t
tersebut, sebanyak100 pe-
najaan disediakan kepada 1
pc'lajar cemerlang lepasan -
SPM 2009 yang memilih
untuk mengikuti ~ngaji-
an ke empat buah uni-
versili penyelidikan di
Malaysia (Research Uni·
versilies) yang terdiri da-




Malaysia (UPM) dan Uni-
versiti Malaya (UM). Pc:-
cahan penajaan ke univer-
siti penyelidikan adalah se--
perti berikm:
1~
Minimum 10.- dalam kombina5i


































PILN 2010ditawarkan khusus kepadalepasanSPM 2009yang memperolehi
kepl.!tusancemeriang berdasarkan kombinasi 9 mata pelajaran mengJkut
bidang pengajiany.mgdipohon pelajar.
Untuk PILN 2010, kerajaan menyediakan sebanyak 1,500 biasiswa. Per-
mononan telah dibuka mdalui lamansesawangJabatanPerkhidmatan Awam
wwwjpa.gQu.mymulai11hin~a 17 Mac 2010.




• Prestasi temu duga.
Ringkasan kriteria pcmilihan, bidang dan agihan bagi penajaan PILN
mengikut kategoriyangdiluJuskan oleh Jemaah Menteri pada14Januari 2009
adalah seperti berikut:
i. PROGRAl\1IJAZAIi lUAR NEGARA (PIlN)
Program Ijazah Luar Negara (PILN) merupakan programpenajaankepada
.,elajar-pclajar ce~erJang lepasan SPM untuk mengikuti program ljazah
Pertamadi universlti luar negaJa.
KENYATAAN akhbar ini benujuan menjelaskan kekeliruan parapelajardan
ibu bapa mengenai kaedah penguTUsandan penawaran biasis\.•.a Jabatan
Perkhidmatan Awam OPAl tabun 2,010bagipe\ajar-pelajarcernerlanglepasan
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2009.
Kerajaan me\ah..i 'abatan Perkhidmatan Awarn Malaysia OPAl seme·
mangn}"amen~ruskanpenajaan biasiswa kepada pelajar cemerlang untuk
mdanjutkan pelajaran di dalam dan di luar negara pada peringkat Ijazah
Pertama.
Tajaan biasiswa memberi fokus kepada bidang-bidang kritikal seperti
Perubatan, rergigian, Farmasi,SainsPerubatanVeterinar, Kejuruteraan,Sains
& Tt':knologi serta Sains SosiaJ. Ini kerana tenaga sumber manusia dalarn
bidang tersebutamat diperlukan oleh perkhidmatan awamdan negara.
Program PenajaanJPA bagitahun 2010terditi daripada:
BIDANG Kritiul (PmIb.>tafl, Pefgigian, FurTWi dan Sains Perubatan Veterinar).
Prof~(Kejun..rteraan.PefaIcatmul. Undang>l.lndAng.danSenibioa}
5trategik(Sains.Biot~.Sain$~iantWlT~Maklumat).
KevtilfTli.an {Perancvl2.t>ltB.lndM, Ul:ur Bahan. Sains 50siaJ dan ~
IkhtiSClS)danbidang-bodangLwny.ill\£d~olehkenjaan
t}l. Bumipurera.
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I Pada tahun 2009,seramai465,853orangcalon telah menduduki peperiksaan
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) berbandingseramai442,936orang padatahun
2008.
Bagi I>l=rmohonanPllN 2010, }PA telah menerima sebanyak 18,844
permohonan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 10,956permohonao
diterima daripada kalangancalon yang melepasi syaratlgred minimum yang
telah ditelapkan mengikut bidang pengajian.
Peningkatan bilangan calon ini menjadikan PllN 2010 lebih korn--
petitif.
. Pecahantersebul adalahsepertiberikut:
